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{ÂÉÌ´ÌaZÆÌ¿YÂeZ¿ÁZÆËZ¼Ì]Á]YÄ¯|ÀÀ¯sÔYÉÂv¿Ä]Y{ÂycY{ZÄ¯|Z],ZÌ¿{Y{
|¿ZfY ZÅÂ¯|¿Y Ã{¯¾ÌÌ eÉ~¤» {YÂ»[Â¸»d§ZË{ÉY]ÊËZÅ{Y¶Ì·{¾ËY Ä] ZÅ{Y|¿ZfYcÁZ¨e
]ZÀ»cÁZ¨e ,dÌ·Z §¦¸fz»sÂ ,cÁZ¨f»ÊËYÂÅ Á[MËY Z]ÊZydÌ ¼mÉY] Ä¯dY
|¿ÂÊ»ÄÌÆeÊËY~£ÃËÁÉZÆÁÁÊËY~£Ä¿YÁd§ZË{Ã|ÄÌÂeË{Z¬»RDA,ÊZÀºË{
Y«Ã{Z¨fY{Â»ÊfY|Æ]´Ë{ÉZÅÄ§uÁÊ°b¿Y|¿{,Ê°a,ÉZfa
{Ì³Ê»ÁÊ»Â¼ÉZÆfZÌ½YËÄ»Z¿]ÁÊËZ¼fmYÁÊf·Á{ÉZÆ¿Z»Z,ÊËY~£ËZÀ,ÄË~¤e¾Ì¬¬v»
YÌ¿´Ë{ÉZÆÅÁ³RDA|ÀÀ¯Ê»Ã{Z¨fYÉZÅ{]Z¯RDAYdeZ^
ÊËY~£{YÂ»ÉÂ§Z°e¾ÌÌ eÄ »ZmÉYÄË~¤eÉZÆË|À»ZÌ¿¾Ì»Ze{
dÌ ¼m¦¸fz»ÉZÅz]Ê§»ÉZÆ¼ËÊ]ZËY 
{Ì³Y«Ã{Z¨fY{Â»ÊËY~£\q]ÉY]|¿YÂf]Ä¯É{Y|¿ZfY½{¯ºÅY§ 
ZÅ­{Â¯|Æ»,¾»{Y§YÉY]ÊËY~£Ä»Z¿],Ä|»ZÅZ¿¶j»,ZÆÅÁ³ÄË~¤edÆmÊËY~£ÉËÄ»Z¿]
Á 
´Ë{ Á ZÆÅZ´ËZM , {Y§YÉY|Æ´¿ ¯Y», ZÆ¿ZfZ¼Ì] {Ê·Â¼ »ÊËY~£ÉZÆ¼ËÉY]ÊËÂ´·YºÌÀe
ÊfY|Æ]ÉZÆf^«Y»cZÂ» 
Ã{Z¨fY{Â»¹Â¼Ä]dY|Æ]ÁÄË~¤eÂ»MdÆmÄ¯ÊËY~£ÉZÆÌËZ¼ÀÅYÄÌÆeÉY]{Y|¿ZfY½YÂÀÄ]
{Ì³Ê»Y«

ÊËY~£{YÂ»cZ^Ì¯eµÁY|m
,ZÅÃ|°¿Y{,ZÆÅZ´¿Y{ÊeZ¬Ì¬veÉZÆÅZ´ËZ»M{ÊËY~£{YÂ»ÊËZÌ¼ÌÄËneÄ¸ÌÂ],ÊËY~£Y
{ÂÊ»¾ÌÌ eÊËY~£ËZÀÁÉÁZ¯½Z»ZZ]ZÆ¿MÌ¨eÁ®Ëf»ÉZÅ|uYÁ¾Ì]Ê¼¯]YÁ­{
Æ»cZ°¿Y,{Ì³Ê»Y«Ã{Z¨fY{Â»\¸£YÄ¯Ê´¿ZyÉZÆZÌ¬»Ä]ÄmÂecZ^Ì¯eµÁY|mYÃ}Z¨fYº
dYÊËY~£{YÂ»ÊËY~£Ã{Z»|ÀËY§ÃÂv¿{Â»{½YÂeÊ¼¿YÊËY~£{YÂ»cZ^Ì¯eµÁY|mÄ¯|ÌÀ¯ÄmÂe
{]Z°]ÉZ¼Ì]Ád»ÔËY{½|]{{{ÂmÂ»É~¤»{YÂ»|¿YÂeÊ»ÊÅZ´ËZ»MÄËne,¾ÌÀr¼Å
Z»Y|¬»|¿YÂeÊ¼¿Z»Y|À¯¾ÌÌ eYY~£|ËZ¼¿z»Y{§ÉY]f{{É~¤»Ã{

ÄËZaÊËY~£ºË
Ê¯YÂyÃ|ÄÌÂeÉZÆ¿YÌ»ÉZÅ{Y|¿ZfY,É·Z¯¦¸fz»Ë{Z¬»Z]ÄËZaÊËY~£ºËRDAÉZ¼ÀÅY,
{ZÊ»Ã{ÁM]YÊ¯YÂyÉZ¼ÀÅY¹ÅÁÊËY~£¾Ì]]Á¾Ì»ZecY|ÌÅÂ]¯YÉ·Z¯|{
dYÃ||Ì¯Ze^Ì§aÊËY~£{YÂ»Yf¼¯Z^YÌ£ÉZÆÌ]qÁÃ|»Md|]Ê]qYÉ¿Y|{
dY Äf§³ Y« |Ì¯Ze {Â» Y f¼¯ µÁf¸¯ Y|¬»³ Ê¸Ì»|Z] Ê» Á { ¹\ZÀ» [Zzf¿Y
{Â¼¿|ÅYÂyºÅY§YÊ¿| »{YÂ»ÁZÆÀÌ»ZfËÁ,¾ÌXeÁa[Â¸»Ë{Z¬»,­YÂy

¶z¿dy{
{ÁYZ¼·ZacÔÌz¿ÀmYdYÊÅZÌ³Z»ydy{Palma orderÄ¼Ì·ZaZËPalmiersÂ¿YÁ
Y¨Ì·Êf¯Y{Dacty lifera{YÂ¿Zy¾ËY½Zfy{Y|ÀeZ^ZÆ¿M¾Ëf¼Æ»Ä¯{Y{Ê¨¸fz»YÂ¿YÃ
Z»y¶z¿date palm½ÂfË¶z¿,Oil palm¶Ì³Z¿¶z¿coconut¾f´ÀYÁ¶z¿Á
µÂÄ]ºWZ«ÁÄfY§Y¶z¿®ËZ»ydy{FtmÃ|Ã|ÌÂaÉYÄÀeZ]dY
YºÆËÁ,ZËZa,Ê]ÂqÉZÆ³]YÓZ]Ä]ÁÌ»Z]Ã{Zf§Y| ]¥YYÄ¿YÂmÉ{ZË{Y| edz¿µZ
|À¯Ê»|ÄÀeYÌ]Á|ÀfÅ|À¿Z»aZÅ±]Ftm,|À¿Z»ZyÉZÅÄr³]YÁ|¿Y{µÂ
^,­Z¿Á|À¸]±µÂZ]Ê]MÄ]¶ËZ»^ZËÉf¯Zy incm|¿YÃ|¶Ì°er³]Ä
|¿YÃ{Ây¾ÌqÁYYY{{ZÅÉ »Á®qÂ¯ÉZÆ¸³dy{{Á²¿|Ì¨,Ã{Z»dy{{
²¿¹¯ÁÊ¯YÁ¿Ä]Ä¯ÊËZÅÄÂyÉÁ¶¼uÃ{Z»dy{ÉÁ,{ÂÊ»ºÌ¬eÄf
|¿ÂÊ»Ã{Z»ÃZÌ³{ÄÂyY\ À»ÄfÅ  incm{Ê·Á{Y{µÂZÆÀe¿ÃZÌ³
incm{Y{µÂ
¶»ZdY¾°¼»±]ÄÂy®Ë|Z]¶³¶³Â¿Á{ÅZ»y¶z¿½Zfy{YÊ ]
|ÀÀ¯Ê»¶¼uºÅZ]YÃ{Z»Á¿µÂÄ]ÊËZÅÄÂydY¾°¼»Ä«ZFtm½ÁZyÄ]Ä¯Y
|À¯¶¼u|¿YÃ|ºy{ZË
»yÃÂÌ»ÁdY¶°Ê¯Á{Z incmÃÂÆ«ZË»«,ÃÌeÉYÃÂÆ«²¿Ä]Á{Y{µÂ
ÉY±|Z]Ê»{dY¾ËÌÁ{Y{Ê¯Z¿dÂaÃ|ÌÃÂÌ»{Y{³º Ã|ÌÔ»Z¯ÃÂÌ»

ÊËY~£ÉZÅÃ{Z¨fY
Ê¿Â³Z¿Â³¥Z»Á{ÂÊ»Ã{Ây¹¿ZË®ycÂ]Z»ydy{ÃÂÌ»,®Ì¯,½Z¿ÄÌÆe{Á{Y{
{Ì³Ê»Y«Ã{Z¨fY{Â»ÉaÊÀËÌÁÊÀf],dÌWÂ°]
ZË°]MÁ[ZÌM,{yYn»ÉZÅÄ¿ZyZ¯{Á{ÂÊ»kZyÃÂÌ»¾f§Z°Z]ÁÊ°Ì¿Z°»cÂ]ÄfÅ
Z]» ,{Âa ,Ì¼y,Ä^ucÂ]Á{ÂÊ»ÄfzaDate Sugar ·YÁÄ¯,d],ÃZ,Ä· ,¶°
{Ì³Ê»Y«Ã{Z¨fY{Â»Z»y|À« ,Z»yÃZÄÌ¨eÁÊWY{²¿Z]Date SugarÊ»¶Zu
{ÂdZ»y¶°·YÁd]|Ì·ÂeZfÌaÊ^Ì·cÔ£Z]Á|¿ÂÊ»[ZÌMÁÉÌ´]M¾Ìrf{ÉZÅÃÂÌ»
{ÂÊ»Ã{Z¨fYÉÂ¬»ÉY~£®Ë½YÂÀ ]Á|¿ÂÊ»Â¸z»ÅfÉY~£®yÉZ»yZÅ\YÁZÆ´,Z
dYÊ¿Z]ZÌ]ÊuYÂ¿ { Ä¯ |¿|¬f » Á {{³Ê» Ä§ZYÊ Ì^ÉÂn]M Ä]¶¨¸§ Á Z»y ,ÄËnÌ¿µZ¼{
{Y{Éf¼¯dÌ¼µZ{Z»yÊ¸¸¼·Y¾Ì]¿Y¨À¯¾Ìfz¿d§ÌaÄ]Á|Y³]Ê^Ì·{
¿dveÃËÁÉZÅÄ»Z¿]FAOZne{Â^Æ]ÉY]¶¸»½Z»Z{|nÀ»Z»yc
{ÂÊ»Ã{Z¨fYÊ^¸¬eÃÂÆ«½YÂÀÄ]Á{ÂÊ»Ã{Y{¦eZ»y~]|ÀÅ{Z»y~],¹Áv»ªZÀ»{
{ÂÊ»Â¸z»½Z¿ÄÌÆeÉY]{MZ]Á{ÂÊ»[ZÌM
 Z¬Ë§MµZ¼{  ZÀ£ Ê¿|ÌÂ¿Á ÃÌ ,Z»y|À«Ä]¶Ë|^eÁ¾ËÌÉY ÃÌÄÌÆeÉY] Z»yÃZ
·Y{Ì³Ê»Y«Ã{Z¨fY{Â»Ê¸°YÌ]Z»ydy{ÅYZ»YZË{ÂÊ¼¿Äf§³ÃÌZ]¾f§³
dY»Z»ydy{ÉY]Á{ÂÌ»ÃÂÌ»|Ì·ÂeY¿Z»Z»ydy{YÃÌ


ZÅÃ{Z¨fYËZ
Z»y~]f,ZÆ^YÄË~¤eÉY]Á{Â¹¿Ze{ÂÊ»Ã|¿ZÌy[M{Z»y~]ÁZÅÁZ³,ZÅ|À¨Â³,ZÅ
{Ì³Ê»Y«Ã{Z¨fY{Â»ZÅ]Ê´¿ZyÉZÅY~£{Ã{Z¨fYÉY]{ÂÊ»[ZÌMÁ®y¾ÌÀr¼Å
¶»ZZ»y~],d]Â,¾ÌXeÁa,Ê]q,cY|ÌÅÂ]¯
Á^Ì§|Z]Ê»f¯ZyÌÀr¼ÅÉÁZu¾Strone , Sterol|ËZ¯ZÊ¸aÁ
dY ¶»Z~]ÉYÃÂÆ«¾£Á±dYÊËYMcÓÂv»Á½Â]Z{Ã{Z¨fYÉY]{ |ÌY
 ¶»Z ~] ¾£Á [q Lauric ,Palmitic25%,Stearic 10%,Oleic45%
,Linoleic10% ,ÉZÅ|ÌYY|¬» ÁCapric  ÁCaprilicdY Å Z»y ~]Z]dY¾°¼»¾ÌÀr¼
^À»½YÂÀÄ]ÊËZÌ¼ÌÉZÅ|ÀËM§Oxalic Acid{Ì³Y« Ã{Z¨fY{Â» ÄÌÆeÉY] Z»y~]ÃÁÔÄ]
{Ì³Ê»Y«Ã{Z¨fY{Â»ÉZÃ¬¿d À{¾ÌÀr¼ÅÁµÂ¯Z

ZÆ³] ½YÂmÉZÆ³] ÄÌÆeÉY] ZÆÀe Z»ydy{YÊËZÆ¿Zf¸z¿ ZÌ¿ZbY Á ZÌ·ZfËY {Ê^Å~»ºY»ÉY]
|¿ÂÊ»ÉY|Æ´¿|¿Ì³Ê»Y«Ã{Z¨fY{Â»Ä^¸¯¾fyZÉY]ÓÂ¼ »ZÆ³],Z¬Ë§MµZ¼{ÉZÆ³]
{ÂÊ»Ã{Z¨fY½]{Z]Á©Á|À,|^ , Ã{a ,Ìu¾fyZÉY]¢·Z] ¥Ô£Z]\Ì¯e{ Z»y±]
{Â»Y{ªËZÄfzeÄÌÆeÉY]c}[ÂqÁÊÀÌ»¹Y{Z]{Ì³Ê»Y«Ã{Z¨fYÉY]Ê]Ây^À»ZÅÄr³]
|ÀfÅÉ·Â¸Ì¼yÄÌÆe|¿ÂÊ»Ã{Z¨fYªËZ«¾fyZÁdyÂ,ÁZm½YÂÀ ]®yÉZÆ³]Ä¯Ê§ZÌ·Y
{ÂÊ»Ã{Z¨fYÃÔ¯Á[ZÀ,½ÓZa¾fyZ¶»ZÊ¨¸fz»¥Y|ÅYÉY]{ÂÊ»ÄÌÆeZÆ³]¥Ô£Y
Ä¯|Å{Ê»½Z¿ZÆ³]Ì·Z¿MÉÁZu½ÁfÌ¿,¨§ÁºÌZfa
|Z]Ê»f¯Zy
ÄÂy{ÂÊ»Ã{Z¨fYÁZm½YÂÀ ]Z»yÃÂÌ»Ã|Ì°eÄÂyY¶»ZZ»yÃÂÌ»Ä«Z
,¨§,½ÁfÌ¿ÁºÌZfaYf¯Zyd
[Âqe¦Ì Äq³Y{ÂÊ»Ã{Z¨fYÄ^¸¯dyZ{Ê¬§YÁÉ{Â¼ÌeÁYÂ·Y½YÂÀ ]Z»ydy{ÄÀe
dY¶Ì³Z¿dy{[ÂqYe®^ÁdÌ¿º°vf»Ê¸ÌyÁdY¹¿Á{Z»yÄÀe[Âq

Z»yÃÂÌ»r¯Ây{¹bYZ¼ËY§YhZ]Ä¯dYÃ{Y{½Z¿Z»yÃÂÌ»ÉÁcZ ·Z»Á{ÂÊ»Ä
,½ÁfÂfe d¸£ ËY§Y Á ¿ÂeZ»bY dËÂ¬e hZ] Ì¿ Follicle stimulating hormone 
Áluteinizing hormone {ÂÊ»Â»{{ÉÁZ] {Â^Æ]ÉY] »{ Z»y Ã{³¾ÌÀr¼Å
{Ì³Ê»Y«Ã{Z¨fY{Â»½Z¿|dËÂ¬eÄ]nÀ»cZ¿YÂÌuÉY~£{Z»yYÃ{Z¨fYÄ]¾ËYÄ¯{ÂÊ»
{ÂÊ»Ã{Y{d^¿½ÁfÂfeÁ½ÁfYÊËZ¼ÔasÂËY§YÄ¿ZÌ»ÁZyÉZÅÂ¯YÉZÌ]{
Ê¼Ã{Z»ÅdÌ·Z §ÄÌ¸]|¿YÂeÊ»Ê·ZyÃ| »Z]Át^{ÃËÂ]Z»y¥»Ä¯{Y{ÂmÁ{Z¬fY¾ËY
|ËZ¼¿¶¼,dYÃ{Â]½M »{Ä¯Y»Äf~³µZYÉÌ³Â¸m{YZ»yÊËZ¿YÂe½Zf]½Z¬¬v
|Z]Ê»|^¯{Zu\ÌMYÊ»§Ä¯|¿{¯Ê]ZËYcZ¿YÂÌu|^¯{Y¾]¯|Ë¸¯YfeÊ¼dÌ·Z §½Z»{
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